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1. SARRERA
Urte batzuk igaro dira Irakasle Prestakuntza Eskolako zenbait irakas-
lek irakaskuntza eta ikerkuntza partekatzeko gure moduari aldaketa txiki 
eta motel bat emateari ekin genionetik. Liberman eta Miller idazleen tes-
tuaren (2003) irakurketak liluratu egin gintuen, eta orduz geroztik gure 
zentroan mahai bat eta ikasle talde bat baino gehiago konpartitzen ditugu. 
Idazle horiek ikerketari buruz jasotzen zituzten proposamenetan konfiantza 
izan genuen, eta hortik abiatuz, gure lana gauzatzen eta hausnarketa egiten 
hasi ginen. Lan hori osatzeko beste autore batzuk erabili genituen, irakasle 
prestakuntzan orientazio aldaketaren aldeko apustua egiten zutenak (Shön, 
1987; Liston eta Zeichner, 1996; Cochran-Smith, eta Lytle, 2003…).
1 Narratibaren helburua gure ekintzak geuretzat eta besteontzat ere ulergarri bihurtzea omen 
da. Saiatze horretan, eta gaur egun are gehiago, narratiba hitza ezin da mugatu modu idatzira.
2 Irakasle gogoetatsua (Shön, D. A., 1983, 1992) Termino honekin praktikan, praktika-
ren gainean eta praktiketarako hausnarketa egiten duen irakaslea adierazi nahi dugu. 
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Elkarrikertuz Hezkuntza Berrikuntza Egitasmoaren zenbait ezaugarri 
orokor eta guk proposatzen dugun paper-zorroaren eredua aurkeztu ondo-
ren, gure asmoa, dimentsio narratiboaren gure proposamenaren hausnarke-
ta-tresna duen izaeran sakontzea da; amaitzeko, ikus-entzunezko narratibak 
paper-zorroan duen papera eta protagonismoa deskribatu nahi dugu, bai eta 
haren ekarpenak. 
2. ELKARRIKERTUZ EGITASMOA
Cochran-Smithek eta Lytlek (2003) irakasleen prestakuntza aktibo ba-
ten alde egiten dute. Horretarako, irakasle izango denari aukerak eskaini 
behar zaizkio aurrez dituen nozioak kontzepzio berriekin uztartzeko. Aipa-
turiko autoreen eskutik prozesu horren helburu legitimo eta esentziala iker-
keta jarrera baten sustapena dela uler dezakegu, praktika kritiko eta trans-
formatzailea dakarren ikerketa jarrera, ez soilik ikasleei prestakuntza-maila 
altua eskuratzen laguntzeko, baita aldaketa, gizarte-justizia eta ikasleen 
hazkunde indibidual eta kolektiboa bideratzeko ere.
Elkarrikertuz egitasmoa Bartzelonako Unibertsitateko Indagat (http://
xiram.doe.d5.ub.es/indagat/) proiektuak orientatu du. 2009ko amaierara 
arte martxan dagoen Elkarrikertuz egitasmoaren (Hezkuntza Berrikuntza 
Proiektua, UPV/EHU PIE2007-09-33) helburu nagusia irakasleen hasie-
rako prestakuntzan ikerketaren ikasketa arakatzeko aukera ematen duen 
marko curricularra sortzea da, irakasleen bizitzan zehar garapenaren 
oinarrizko konpetentzia izan dadin. Helburu horrekin batera ezagutza-
ren eraikuntza sustatzea bilatzen dugu, marko kontzeptualen eraikuntza, 
kuestionamendu, elaborazio eta kritika prozesu gisa. Horrek berehalako 
hezkuntza testuinguruarekin erlazionatzen du ekintza eta arazoen plan-
teamendua, baita beste gizarte, kultur eta politika aspektu zabalago ba-
tzuekin ere.
Berrikuntza esperientzia horren bidez, eta gure helburu nagusiari jarrai-
tuz, honakoa ere lortu nahi dugu gure ikasleekin: 
— Berrikuntzarekin eta aldaketarekin konpromisoa duen nortasun pro-
fesional eredu baten eraikuntza sustatzea. 
— Irakasle rolaren gizarte-dimentsioa garatzea ikuspegiak eta iritziak 
partekatzeko eta praktika eztabaidatzeko, horren bidez prestakuntza 
eta praktikarako komunitate birtualak eraikiz.
— Irakasleen hasierako prestakuntzaren curriculuma osatzen duten ira-
kasgaien arteko mugak gainditzea.
— Ikasgeletako egunerokotasunaren baloreak eta gertakariak eta inter-
pretazio-eskemen eraikuntza berrikustea.
— Teknologia digitalen aukerak erakutsi eta ulertzea.
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Artikulu honekin erlazionaturik, ikasleek paper-zorro elektronikoa egitea 
aurkitzen dugu. Esperientzia hori amaitu ostean, ikasleak sarean bere paper-
 zorro elektronikoa edukitzea espero dugu, eta bertan zentzua duten lan, egi-
tasmo eta esperientzia multzo bat, besteak beste. Eta bestetik, berrikuntza es-
perientzian inplikatutako irakasleen narratibak, esperientziaren momenturik 
eta pentsamendurik garrantzitsuenak eta esanguratsuenak bilduko dituena. 
Egitasmo honetako irakasleek zenbait urte akademiko daramatzagu pa-
per-zorroarekin lan egiten eta hezkuntza berrikuntzarako beste egitasmo 
batzuk gauzatu ditugu irakasle titulazio desberdinetan, paper-zorroaren 
erabilera eta ikus-entzunezko narratibak ardatz harturik (ikus Jiménez de 
Aberasturi, 2006; Gutiérrez, 2007; 2008; 2009). Dena den, Elkarrikertuz 
egitasmoa Haur Hezkuntzako Espezialitatean zentratu zen honako irakas-
gai hauetako ikasleekin: Psikomotrizitatea (lehen maila) Adierazpen Plas-
tikoaren Garapena eta bere Didaktika (bigarren maila), Practicum II (hiru-
garren maila) eta Hezkuntzari aplikatutako Teknologia Berriak (hirugarren 
maila). Gaur egun, esperientzia hori beste espezialitate batzuetara zabaldu 
da (Hezkuntza Berezia, Atzerriko Hizkuntza eta Lehen Hezkuntza). Ja-
rraian, Practicum ikasgaia egin bitartean paper-zorroaren esperientzian in-
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Artikulu hau idazteko esperientzian aritutako irakasleen narratibetan 
eta hausnarketetan oinarritu gara, paper-zorroaren erabileraren inguruko 
esperientzien urteko ebaluaketa jarraituen ondoriorik garrantzitsuenak oso 
kontuan hartuta, eta ikasleen baloraziotan jasotako informaziorik esangura-
tsuena erabilita.
3. PAPER-ZORROA ELKARRIKERTUZ EGITASMOAN
Gure aburuz, ikerketa norberaren ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen 
inguruan jarrera kritikoa garatzea da, Eskolako gizarte-harremanak eta 
ezagutzaren, boterearen eta generoaren gizarte-distribuzioa agerian utziaz. 
Ikertzen dugunean, Tyack eta Tobin-i jarraituz (1994), Eskolaren Grama-
tika deritzana deskubritzen dugu (ikus. Martínez eta Correa, 2009); hau da, 
eskola-kulturaren3 galderak eta bere narratiba noraino heltzen den ulertu, 
eta baita irakaskuntzaren lana antolatzen duten egiturak eta eredu erregu-
larrak ere: denboraren eta espazioaren banaketan estandarizatutako anto-
laketa-praktikak, zentro eta ikasgeletako harremanak, ikasleen sailkapena 
eta banaketa ikasgelan, eta ezagutzaren zatiketa irakasgaietan; irakasleari 
eta ikasleari emandako rola; testuliburuen funtzioa; curriculumaren egitura 
itxia edo irekia; irakasgaien mugak, informazio-komunikazioaren estiloa 
eta hierarkia, ikaslearen identitatea subjektu edota objektu gisa, etab.
Cochran-Smith eta Lytle autoreek (2003:73) iradokitzen dizkiguten 
eta ikerketa prozesu eta jarrera honen azpian dauden galderetatik abiatuko 
gara. Galdera horiek beste batzuk dituzte inplizituki, praktika ikusi eta ho-
rri zentzua emateko betaurreko gisa lagungarri: «Nor naiz ni irakasle gisa? 
Zer hartzen dut nire gain haur, talde edo komunitate honekiko? Gelan ger-
tatzen denari zer esanahi ematen diote ikasleek? Nola eragiten dute marko 
teorikoek eta beste pertsona batzuen ikerkuntzek nire pertzepzioetan? Zein 
premisa aurki dezakegu zentroko material, testu, eskema kurrikular eta in-
formazio dokumentuen azpian? Hemen zer gerta dadin eragiten ari naiz, 
eta zergatik? Nola konektatzen dira irakasle indibidual gisa egiten ditudan 
ahaleginak komunitatekoekin eta gizarte- eta eskola-aldaketaren plantea-
mendu zabalagoekin?»
Horiexek dira gidatzen gaituzten galderak. Horiek prestakuntza-ibil-
bide bilakatuko dituen tresna behar dugu. Paper-zorroa erabilera anitzeko 
baliabidea da, ikasketarako hainbat zerbitzu eskaintzen baititu eta prozesu 
asko abiarazten: ebaluaketatik abiatu eta kooperazioa, elkartrukea eta in-
formazioaren difusioa biltzen ditu. Paper-zorro edo ikasketa-karpetak —di-
3 Eskola-kulturaren terminoak eskolako jarrera, balore eta sinismenen multzo konpar-
tituak biltzeaz gain, eskolak berak bultzatzen dituen harreman eta antolakuntza ereduak ere 
adierazi nahi ditu. (Hargreaves, 1996)
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gitala edo ez— ikasketa-maila desberdinetan jokatzen duen papera, bai eta 
izendapen ugariak, testuinguruak, erabiltzeko arrazoiak, abantailak eta de-
sabantailak deskribatzen edo kontzeptualizatzen duen bibliografia zabala 
da (adibide gisa: Agra, Gewer eta Montero, 1996; Blanch et al., 2008). Ter-
mino polisemikoa da, esanahi asko ditu: ikasketa eta ebaluaketarako meto-
dologia da, baliabidea da, edukiontzia da… dena da eta ez da, eta badakigu 
paper-zorroaren ontasuna, neutraltasuna edo funtzionalitatea metodologia 
edo baliabide gisa oinarri duen prestakuntza-ereduarekin erlazionaturik da-
goela. Guri oso baliagarria gertatu zaigu, bai irakaskuntzan, eta baita ikas-
leen jarduerak txertatzeko garaian ere. Oso baliagarria izan zaigu: batetik, 
gure praktika birpentsatzeko, darabilzkigun eredu metodologikoaren ele-
mentuak identifikatuz eta bistaratuz, eta bestetik, gure helburuak, material 
didaktikoak edo ikasleei eskatzen dizkiegun lanak berrantolatzeko eta eba-
luaketa irizpideak zehazteko. Elkarrikertuz egitasmoak irakasle prestakun-
tza eredu gogoetatsu baten alde egin du apustu, eta horrek kooperazio-la-
nak eta garapen pertsonal eta profesionalak, eta ikerketa eta hezkuntzaren 
berrikuntzarako gaitasuna duen irakasle identitatea eraikitzea sustatzen du. 
Esperientzia Berritzaile askotan ohikoa den irekiera eta aldi berean ziurga-
betasuna eta ahultasuna kontutan harturik, aurkezten dizuegun paper-zorro 
proposamenak, irakasle prestakuntzaren gure ikusmoldetiko aukerak es-
kaintzen ditu, bere muga guztiekin bada ere.
4.  PAPER-ZORROAREN GARAPENA IKERKETA 
NARRATIBORAKO ESTRATEGIA GISA
Gure ikasleen artean sustatu nahi dugun elkarlanezko ikerketa kon-
tzepziotik abiatuz, irakasleen ezagutzaren eraikuntza ez da neutroa, presta-
kuntza esperientziek kritikarako gaitasuna garatzeko alderdiak eta aukerak 
bildu behar dituzte, bai eta irakasleen rol konprometitua sentitu eta ikusi 
ahal izateko aukerak ere. Testuinguru horretan, paper-zorro fisiko zein di-
gitala baliabide biografiko estrategikoa da, ikasketa prozesuetan gure nor-
tasun gogoetatsuaren, kritikoaren eta elkarlanezkoaren garapenean. Gure 
paper-zorroa bizitako esperientzien (afektiboak, emozionalak, biografi-
koak) esanahidun eraikuntza da; zentzua duen narratiba; lengoaia eta mate-
rial desberdinekin egindakoa; ikasketa prozesuetako esperientzien, proiek-
tuen, informeen eta kolaborazioen hausnarketa prozesu ugari, zikliko eta 
konektatuen emaitza.
Paper-zorroa gure ibilbide profesionalaren azken aldiko aurkikuntza 
profesional esanguratsuenetarikoa izan da guretzat. Eskaintzen dituen ekar-
penek, irakaskuntzarako denbora eta espazioa beste era batera, beste estra-
tegia baten arabera ulertzeko aukera eman digute. Ikusi ahal izan dugu gu-
rekin lan egiten duten ikasleen paper-zorroek honakoak jasotzen dituztela: 
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gogoeta ekarpenak, ikasketen emaitzak, beste ikaskide batzuekin egindako 
elkarlana, momentu eta diziplina desberdinetan egindako ekoizpenak (testu 
pertsonalak, marrazkiak, bideoak… etab.) edo prestakuntzarako baliaga-
rriak (pertsonalak, kolektiboak, anonimoak), blogak, etab. Emaitza horie-
tatik abiatuz, eta gure ikasleek sortzen dutenari arreta ipiniz, aukera pa-
regabea dugu irakasle prestatzaile gisa egiten duguna birpentsatzeko eta 
hausnartzeko, eta baita gure irakasle lanean aldaketak ikusi eta sustatzeko 
ere, irakasle hausnartzaile eredura gehiago gerturatuko gaituena. Aldaketa 
hori ez da terminologia aldetik ukitu bat ematea eta Goi mailako Hezkun-
tzarako Europar Gunera egokitze hutsa, edo teknologia digitalak modu 
trinkoan txertatzea, prestakuntzarako zeregin narratiboa sustatzea da, des-
berdina izango dena gure ikasleekin eta beste lankide batzuekin.
4.1. Paper-zorroaren antolaketa eta elementuak
Paper-zorroa modu askotakoa izan daiteke, batzuetan fisikoa eta beste 
batzuetan digitala. Emaitzek eta irakasgai-aukerek bideratzen dute mistoa 
(fisikoa eta birtuala) edo digitala izatea web-ean, normalki webpaper-
 zorroa. Paper- zorroa kartoiez osatua edo blogean egina izan daiteke. Forma 
desberdinak har ditzakeen arren, paper-zorro estilo guztiek bat egiten dute 
zenbait ezaugarritan: malguak, gogoetarako baliagarriak, narratiboak, el-
karlanean oinarrituak, modu askotakoak, erdi egituratuak eta pertsonaliza-
tuak izan ohi dira.
Malgutasuna etengabe berreraikitzen eta aldatzen ari den tresna baten 
ezaugarri estruktural gisa ulertzen dugu. Honakoak biltzen ditu bere gain: 
pentsamenduak, asmoen adierazpenak, irakurketa garrantzitsuak, beste kide 
batzuen paper-zorroan sartzeko link-ak, etab. Malgutasun horrek hausnar-
keta errazten eta sustatzen du. Elkarrikertuz egitasmoan titulazioaren 3 urtee-
tan zehar baliabide iraunkorra izateko planifikatu da paper-zorroa, nahiz eta 
ezagun ditugun bere jarraitasunik eza, ahulezia edo artifizialtasun akademi-
koa eta, nahiz eta arriskua eduki, diziplinartasuna, deskontestualizazioa edo 
ikasketen erritualizazioa etab. erreproduzitzeko. Edonola ere, gure ikuspe-
gian paper-zorroek, batetik ikasketen norabidea garatzeko iparrorratz modu-
koa izan behar dute, eta, bestetik, ikasketen emaitzak biltzeko baliagarri, bai 
informeak, bai elkarrizketak, lan formalak, bideoak, marrazkiak, blogak… 
lanean, elkarrizketan eta baita hausnarketan ere momentuak konpartitzeko 
dituzten kideekin elkarlanean aritzeko tokia. Ez da momentu desberdinen 
erradiografia eta eraikitzen ari den ikasle/etorkizuneko irakaslearen nortasu-
naren isla soilik, paper-zorro bakoitzak narratiba jakin bat ezkutatzen du. Na-
rratiba xaloak, katartikoak, menderakaitzak, planoak, ohiturazkoak, aldako-
rrak… Alegia, garatzen ari den nortasun profesionala egiten eta deskribatzen 
duen narratiba, segidako ekarpenekin, material desberdinekin eta formatu 
desberdinetan (eskaiola, egurra, arpillera, papera, testua, irudia, audioa …)
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4.2. Errubrikak4
Paper-zorroak egiteko osagai erabilgarri desberdinak identifikatu di-
tugu gure ikastaroetan. Horietan ikasleei eraikuntza egituratzen laguntzen 
diegu —scaffolfing estiloan—, eta partaide bakoitzaren lanari izaera bere-
zia emango dion elementu pertsonalak gehitzera animatzen ditugu ikasleak. 
Hainbat errubrika sortu dugu, hausnarketa-, kontakizun- eta egituraketa-
prozesuetan laguntzeko. Errubrikak ekarpen erabakigarriak dira ikerketa- 
eta hausnarketa-helburuak, ikasketarako materialen antolaketa helburuak, 
eta paper-zorroaren kolaborazio-helburuak sustatzeko garaian; aldi berean, 
baliagarri dira auto-ikasketa garatzeko. Errubrika estilo gehiago garatzea 
baztertzen ez dugun arren, hiru mota jorratu ditugu guk:
— Lehenengoa, paper-zorro digitala sustatzen saiatzeko sortu zena, ira-
kasgaien paper-zorroen orientazio orokorrei egiten die erreferentzia. 
Oinarrizkoa da baina aldi berean erabilgarria, ikasleei paper-zorroa 
eraiki eta garatzerakoan irizpide minimoak iradokitzeko balio baitu. 
Orientazio deskriptibo orokor horiek paper-zorroaren erabilera eta 
hausnarketarako antolaketa identifikatzen dute, bikain, ongi edo ho-
betu behar adierazleen arabera. 
— Bigarren mota bat, Practicumaren foro telematikoetan gure ikasleen 
interbentzioen orientazioan zentratzen da, interbentzioen bi eredu 
eskaintzen ditu (hobetu beharrekoa bat, egokia bestea), beti ere kon-
tuan harturik ideien antolaketa, testuaren garapena, narratu nahi de-
naren deskribapena eta taldeko beste kideekin interakzioa sustatzeko 
modua. 
— Azkenik, hirugarren eredua, multimedia narratibak egiterakoan la-
guntzeko sortzen da (gidoi tematikoari buruzko erreferentzia, bideo-
klipen gidoia eta bere justifikazioa)
5.  NARRATIBAREN GARRANTZIA EZAGUTZA 
PROFESIONALAREN JABETZEAN ETA GARAPENEAN
Bruner-en aburuz (1988) narratiba pentsamenduaren modalitate bat da, 
momentuko esperientzia antolatzeko modu bat, bai gizakien buruan eta bai 
giza-kulturetan. Bolivar-entzat (2002:5) narratiba, hain zuzen, kontaketa 
moduan ulertutako eta ikusitako esperientziaren ezaugarri estrukturatua da. 
Narratiba bezala, paper-zorroa irakasle identitatearen eraikuntzarako bitar-
tekari bilakatzen da, hasierako prestakuntzaren gertaerei, esperientzia per-
tsonalei, gertakariei eta pasarteei zentzua bilatzeko beharrezko testua. 
4 Ikasleei beren lanak egiteko eta ebaluatzeko orduan pistak ematen dizkien gida. 
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E-paper-zorroaren zati bezala multimedia kontakizun digitalak txer-
tatzeak (audio, bineta edo bideoklip formatuan) berriki azaleratzen ari 
diren hizkuntza berrien eransketa dakar berarekin, baita komunikazio-
gaitasunen azterketa eta ezagutza profesionalaren eraikuntzan ideien ko-
nexioa ere. Informe gisa sortutako literatur testuak, kasuen estudioa edota 
foro edo multimedia kontakizunetako parte-hartzeak (teknobiografiak 
edo autobiografia digitalak, landa-informeak edo fikziozko kontakizunak 
etorkizuneko eszenatoki profesionalak irudikatuz) gogoetarako tresna bi-
lakatzen dira. Beraien garapen profesional eta pertsonalean, etorkizuneko 
irakasleek kontakizunak behar dituzte hausnarketarako gune gisa eta be-
raien eboluzioaren balantzea egiteko edo beraien parte-hartzearen au-
to-ebaluaketa eta inplikazioa ikasketa prozesuetan. Kontakizunak behar 
dituzte eskolako errealitatea eta beraien etorkizuneko irakasle papera 
ulertzeko lagungarri. 
Narratiba sortzaile eta kritikoaz mintzo garenean, sortzen dituzten 
mezu digital edo ikus-entzunezkoaren helburuen artean eskola- eta Uni-
bertsitate-kultura jasotzeaz gain, beren errealitate naturala ere zalantzan 
jarri beharra egon behar dela esan nahi dugu. Gure papera izan behar du 
zalantzan jarri, eta gauzak zergatik egiten diren edo egiten ditugun ho-
rrela (eta ez beste moduren batera) galdetzea, zergatik ikasten den hau 
eta ez beste hori. Zer dagoen gure errealitatea eta eskolakoa antolatzeko 
moduan, eskolan gertatzen diren gauzen itxurazko naturalitateaz/neutrali-
tateaz.
Deigarri egiten zaiguna abiapuntu hartuta, desadostasuna, egokitasun 
eza, bazterketa edo onarpena zerk sortzen digun identifikatuz, gure emo-
zioak kontuan hartu behar ditugu eta gida gaitzaten utzi, baina ez soilik 
modu arrazional edo logikoan, baita emozionalki edo erraietatik ere. Prak-
tika birpentsatu, gure burua irakasle gisa irudikatu… zein gauza salatu, 
aldatu edo babestu nahi ditugun eskola horietan ikusten dugun guztian, 
ez soilik negatiboa, baita positiboa ere, eta gure esperantzaren bidea mar-
katzera edo islatzera ausartu, gauzak nolakoak izatea gustatuko litzaigu-
keen esanaz. Autore desberdinek zubiak eraiki dituzte narratiba, etnografia 
eta auto-etnografiaren artean (Margalef, 2004: 2): «Etnografia kritikoak 
pedagogia kritikoaren oinarriak partekatzen ditu (Giroux eta McLaren, 
1998; Beyer eta Liston, 2001) eta oinarrian hermeneutikoa eta askatzailea 
da aldi berean. Horrexegatik, eta ikuspegi honetatik, deskribapenaren eta 
ulermenaren helburuak gainditzen ditu, interbentzioarekin, aldaketarekin 
eta gizarte transformazioarekin jarrera konprometituagoa bere gain har-
tzeko (McLaren, 1998)». Horretaz gainera autoreak berak (ikus Margaleff, 
2004: 5) iradokitzen digu paper-zorroa «prozedura egokia dela etnografia-
ren ekarpenak integratzeko irakaslearen hasierako edo ondorengoko pres-
takuntzan».
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5.1. Narratibaren dimentsioak eta ikus-entzunezkoen azaleratzea
Alvesson-ek dioenez (1999:8): «auto-etnografia, ikertzaile-autoreak 
berak aktiboki parte hartzen duen (gutxi gorabehera gainerako partaideen 
baldintza bertsuetan) testuinguru kulturalaren ikerketa eta testua da». 
Kontakizun auto-etnografikoak garrantzi erabakigarria dauka ikaslea bere 
ikerketa prozesuaren autore eta subjektu bilakatzeko bidean. Kontakizun 
auto-etnografikoak ematen dion ikusgaitasunaren bidez, ikasleak bere ikus-
pegia hausnartzen eta garatzen du, ez du soilik bere buruaren kontakizuna 
egiten, baizik eta jardueran bertan duen partaidetzatik eraikitako kontaki-
zun hori abiapuntu hartuta, esanahia kontatu, interpretatu eta adostu egiten 
du bere komunitateko gainerako partaideekin.
Ikasleak eraiki beharra duen narratiba horrek honako hauek bilduko 
ditu, besteak beste:
— Gertakizunen esanahia, eta beren errepikapen eta intentzioak.
— Eguneroko gertakizunak eta bera partaide den ikasgelan gertatzen 
denaren errepikapenarekiko erresistentzia; behatzen dituen aktoak; 
parte hartzen duen irakaskuntza-koordinazioko bilerak; irakasle, 
ikasle eta gurasoekiko elkarrizketa esanguratsuak; bai eta eskolan 
erabiltzen diren testu eta materialak ere.
— Bere hausnarketa intelektual eta emozionala, eskolaren bizitza (hel-
buruak, metodologiak, ebaluaketa-prozesuak…) eta irakasleen lana 
ulertzeko eta interpretatzeko ezinbestekoak, bizitako errealitatea 
perspektiban jarraitu ahal izateko eta gizarte-ezagutzaren aberasta-
sunaren analisia egin ahal izateko adina distantzia hartuta.
— Komunitateko beste partaide batzuekiko hausnarketa konpartitua. 
Hausnarketak selfaren aitorpen edo baimena baino, lan egiten edo 
erlazionatzen garen pertsonekin egiten dugun hausnarketa kritikoa 
izan behar du.
— Inplikatuta dauden pertsonen ahots ugariak eta ikuspegi dialogikoa.
— Ikerkuntzaren lehen momentu baten ondoren pentsamolde hege-
moniko eta dikotomizatzaileekiko jarrera kritiko batetik bidera-
tutako gizarte-ekintza baten arteko lotura eta igarobidea. Lotura 
horrek Ikerketa-Ekintza aktibistaren praktiken aldeko apustuan oi-
narritu behar da, gizarte-egoeren ulermen askeagoak sortzeko bide 
gisa.
Narratiba auto-etnografikoetatik abiatuz baina irudiaren munduak lilu-
ratuta, eta ezagutza komunikatzeko eta ezagutzeko beste estrategia batzue-
tatik egiten den deiaz jabetuta (Denzin, N. 1997), eta bitarteko digitalek es-
kaintzen diguten aukera aprobetxatuz, narratiba digitalak integratu ditugu, 
ikasleen ikasketaren emaitzetan eta hezkuntza-errealitatearen analisien pro-
zesuan espazio bat eduki zezaten. Law eta Urry autoreek (2004: 403-404) 
dioten bezala, gizarte-zientzia tradizionalak zailtasunak ditu zentzumen-, 
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emozio- eta gorputz-elementuak jorratzeko garaian. Ikus-entzunezko balia-
bideek espresio eta komunikazio aukera berriak eskaintzen dizkiote iker-
tzailearen diskurtso eta mezuari, eta askatu egiten dituzte soilik inprentan 
oinarritutako teknologiara ainguratu beharraz.
Irudia eta ikus-entzunezko baliabideak indar handiz sartu ziren gure 
elkartrukerako gunean komunikaziorako beste forma batzuk arakatzeko 
eta eszena berdinak, formatu bereko aktoak ez errepikatu behar izateko. 
Hortik sortu zen ikus-narratiba gure paper-zorroetan txertatzeko ideia. 
Eta txertatu ere, ikerketaren klabeen bidez proiektuen bidez edo egoera 
errealetan gertatzen den ikasketa-esperientziaren interpretaziora txerta-
tzea; bai eta gure ikasleek praktikak egin dituzten zentroetako ikasge-
letan bizitako esperientziaren interpretazioarena ere. Ikus-entzunezko 
ikerketa bidezko narratibaren eraikuntza gure ikasleen erronka garrantzi-
tsuenetarikoa izan da. Practicuma testuinguru duen ikus-entzunezko kon-
takizunak egiteko sormen prozesuaren gorabehera batzuk aipatuko ditugu 
jarraian.
6. IKUS-ENTZUNEZKO NARRATIBA PRACTICUMEAN
6.1. Eraikuntzaren testuingurua: landa-lana Eskolan
Irakasle Eskolako ikasleek Practicum ikasgaia egin bitartean hainbat 
lan osatu behar dituzte, behaketa, esku hartzea eta hausnarketa konbinatuz, 
eta horrek narratibarako aukera handiak ematen dizkie. Lanbide mundu-
rako gizarteratze esperientzia honetan (irakasleen hasierako prestakuntza-
ren baitan) agertzen den egoera dilematiko garrantzitsuenetarikoa, kriti-
karako, elkarlanerako eta hausnarketarako gaitasuna garatzea da; hau da, 
ikerketa-bidea garatzea, bizitza profesional horretan zehar auto-prestakun-
tzarako gaitasun gisa. Praktiken testuinguruan (Practicuma oso egokia da 
ikerketa profesionalerako, ikasketa-testuinguru egokitua delako) eraikitzen 
da diskurtso eta narratiba profesionala, eta hortxe dauka, hain zuzen ere, 
funtsezko eginbeharra paper-zorroak etorkizuneko irakasleen narratiben 
euskarri gisa. Dena den, narratiba horiek ez ditugu soilik Practicumarekin 
erlazionatuta erabiltzen, ikasleek ikus-entzunezko erreportaje moduko in-
formeak aurkezten baitituzte lan diziplinarrekin lotuta, landutako edukien 
birformulatzea jasotzen duten narratibak. Proiektuen bidezko ikasketa ikus-
 entzunezko ekoizpen batekin buka daiteke (ikus Jz. de Aberasturi et al., 
2006; eta Jz. de Aberasturi, Correa eta Martínez, 2007), egindako bidearen 
sintesia izan daiteke, eta ekarpen ugari eta esanguratsuez aberastu ikasketa 
prozesuaren baten lekukotasuna.
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6.2. Narratiba digitalak egiteko argibideak
Narratiba digitalak sortzeko argibideak emateko (ikus Olher, 2006) 
ikasleei honako erreferentziak ematen dizkiegu:
— Gure helburua Eskolaren errealitate naturala zalantzan jartzea da. Za-
lantzan jartzea zergatik egiten diren gauzak modu jakin batera eta ez 
beste batera. Zalantzan jartzea Eskolan gertatzen diren gauzen itxu-
razko naturaltasun hori zertan datzan. Gure ikasleak egoera berriei au-
rre egin behar diete, erantzun zalantzazko baina erreal, oso eta eralda-
tzaileen bidez. Zentzu horretan, bizi izandakoa kontatzera animatzen 
ditugu, bai Practicumak eskaintzen digun ikasketa egokituan, bai eza-
gutza-eremuetan egiten den ikasketa esperientziaren lan gisa.
— Deigarria denetik abiatzea, desadostasuna, bazterketa, onarpena… 
zerk sortzen digun identifikatu nahian, baina ez soilik maila arrazio-
nal edo logikoan, baita emozionalki eta erraietatik ere. Ikus-entzu-
nezko narratiba bizi garen ingurunearekiko dugun erakartze/aldara-
tzetik abiatuz eraikitzen da. Sekuentziak, mugarriak eta gertakariak 
agertzen dira Gestaltikoki, modu ziklikoan gure adierazpenen erre-
pertoriora gehitzen ditugunak. Modu sotil eta errepikakor horretan 
hasten da itxuratzen irakasle-narrazioa, ikusten duguna eta kontatu 
nahi duguna, norberaren narratiba.
— Egunerokotasunaren irudi bat eraikitzea, denbora-zatikien auke-
raketa esanguratsu baten bidez, ez unitate mekaniko gisa ulertuta, 
kronotopo gisa baizik, hau da, «gertakari narratibo oinarrizkoen an-
tolaketa-gune gisa» (Ikus Bajtín, M., 1989), subjektuaren denbora, 
espazioa eta gorabeherak irudikatzen diren lekua.
— Sentitzea. Gure emozioak landu, gida gaitzaten utzi, eta gure me-
zuetan islatu. Gure praktika birpentsatu, imajinatu nolakoak izango 
garen irakasle gisa… ikasgeletan ikusten dugun guztiaz zein gauza 
salatu edo aldatu nahi ditugun, ez soilik negatiboak, baita positi-
boa ere, eta gure esperantzaren bidea markatzera edo adieraztera 
animatu, gauzak nolakoak izatea gustatuko litzaigukeen eta nola 
aldatuko edo egingo genituzkeen adieraziz. Gure kodifikazio-
 errepertoriora gehitzen diren multimediazko, entzunezko, irudizko, 
usainezko, ukimenezko… estimuluz inguraturik bizi gara. Gure pro-
zesatzeko gaitasunak mezuak gidoi bilakatzen ditu, narrazioaren bi-
neta; gure adierazteko gaitasunak sekuentziak eta irudiak identifika-
tzen ditu. Sarritan, egunero errepikatzen dira sekuentziak, eta gure 
arretak ez ditu une deigarrienak baino bereganatzen, eta horiekin 
egiten dugu narratiba edo autonarratiba. Kontua, azken finean, gure 
praktikak azaltzea da, sortu diren testuinguruei eman zaien zentzua 
argituz eta bertan elkartzen joan diren testuinguru, objektu, pertsona 
eta gertakarien egunerokotasunari begirunea azalduz.
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— Ainguraketa: Narratzaileak ezaguna zaien testuinguru jakin batean 
daude ainguraturik, kokaturik. Bada guztien artean osatutako con-
tinuum bat, eremuari lotzen gaituena eta berarekin inplikatzen gai-
tuena. Nia eta niaren gorabehera eta nondik norakoak. Orduan, tes-
tuinguruan hautematen duguna kontatzen dugu, subjektibotasun hori 
izango da gure marka. Baina ezinbesteko baldintza dugu testuingu-
ruan erroturik, inplikaturik, bustirik egotea; bustirik, zikindu eta zi-
priztintzeraino. Ez dugu distantziarik gordetzen, testuinguruak bere 
egin gaitu, zeharo interesaturik gauzka.
— Autore sortzailea izatea, inklusiboa: narrazioaren edukia eraikitzea 
sortu zaizkigun galderei erantzun gisa. Kontakizun horiek gure-gu-
rea den zerbait esan behar dute, egin dugun ezagutza-bidea islatu. 
Irudia, musika, kontakizunaren luzera eta sakonera, helburuak au-
keratu, testua jarri. Eta erabaki kontakizunean gure burua ere txerta-
tuko dugun ala ez. Egilea izan, bai, baina beste ahots batzuk entzu-
ten uztea, ahots aniztasuna eta komunitateari irekia izateko aukera 
zabaltzea. Hau da, gure ikus-kontakizuna hausnarketa eta kritika 
akto bat bailitzan eraiki behar dugu, testuan eta testuarekin jarrera 
hartuz, kontatzen ari garenarekin inplikatuz eta gure neutraltasu-
nari aurre egiten saiatuz. Horrek guztiak, gure nortasunaren sormen, 
erresistentzia eta sakontasun printzipioan inplikatzea eskatzen du: 
Narratiba-Ekintza nortasun oinarri kritiko gisa, ez soilik hausnar-
tzailea, ez-neutrala eta konprometitua baizik. Gure narrazioak ezin 
dute gainerako konpromiso pertsonalekin edo gauzak ikusteko mo-
duarekin harremana galdu. Gure hausnarketatik beratik haratago, 
gure ikus-entzunezko ekoizpenek jarrera bati erantzuten diote: prak-
tikak egiteko molde jakin batzuen alde eta ez beste batzuen alde, ba-
lore batzuen alde eta ez beste batzuen alde, betiere ekintzan desber-
dintasun hori agerian utziko duten interbentzio xume baino kritiko 
batzuen bidez. 
— Kontakizuna konpartitzea, gure subjektibotasuna sozializatu, elkar-
lana eraiki nork bere burua ikaskidearen lagun kritikoa bihurtuta. 
Elkarreragina sustatzea, mezuak eta ikuskapenak trukatuz, ulermen 
berriak eraikitzeko bide gisa, aukera horiek aprobetxatuz desados-
tasunerako eta baita enpatiarako ere. Taldea praktiketarako komu-
nitate bilakatu, narrazioak, kontakizunak eta esperientziak elkartru-
katzeko gune gisa. Elkar-ikertu irekiera eta mestizaiaren baliabide 
gisa edo gure ekoizpenen berrinterpretatzea eta hedatzea komunita-
tera, apustu eginez gure kontzepzioak zalantza eta arriskuan jartzeko 
ikasketa prozesuaren zati gisa. 
Komeni da azaldu ditugun kontakizun digitalak trinkoak baina laburrak 
izatea, asko jota 4 edo 5 minutukoak, ez gehiago. Eta izan dezatela bideo-
klipean gauzatu den lanaren inguruko hausnarketarako testu bat. Story-
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board-a eta muntaiaren egituraketa egitea lagungarri izan daiteke gure 
hausnarketa-lanaren amaierako emaitzan. Erronka handia da irudi adieraz-
garrien aukeraketa egitea komunikatu nahi dugun mezua eraikitzeko.
Esku hartze gisa, komenigarria da ikus-entzunezko diskurtsoaren ana-
lisia konpartitzea, distantzia lortzeko eta kontakizun horien emaitzez, desa-
dostasunez eta ikuspegi ugariez jabetzeko (Ikus Conle, 2003; Hooley,2007; 
Clandinin Pushor eta Orr, 2007). Kontakizunean ikusten denaren deskriba-
pen zehatza bilatzen dugu, ageri diren gaiak, errepikapenak, hutsuneak… 
identifikatuz, gure ikasleek beraien kontaketetan aukeratu, saihestu eta jaso 
dutenaren ulermen sakonagoa eraikitzeko, erlazio eta korrespondentziak 
ezarriz, adierazpen eta diskurtso inplizituak identifikatuz. 
Ikasleek egindako narratiba horietako batzuk hemen aurki daitezke:
http://elkarrikertuz.ning.com/videos. 
7. ORAIN ARTE EGINDAKOAREN ONDORIO GISARA
Azken atal honetan Elkarrikertuz proiektuaren argi eta itzalen berri 
eman nahi dugu. Halaber, erronka berriak ere nondik nora joango diren 
plazaratzeko aukera ematen digu honek. Bi ikasturte pasa ondoren nolabai-
teko ebaluazioa egiteko tenorea heldu zaigula uste dugu. Hona hemen as-
pekturik garrantzitsuenak:
7.1.  Ikus-entzunezko narratiba auto-etnografikoa baliagarri zaio 
ikasleari honakoetarako
— Diskurtso eta narratiba pertsonala eraikitzen laguntzeko. Horrek 
prestaketa prozesuan ikasgaiz ikasgai —orain ibilbide deitzen 
zaio— ikusten ari direna (bai Practicumean, bai Hezkuntzara aplika-
tutako Teknologia berrietan eta bai Psikomotrizitatean edota Adie-
razpen Plastikoaren Didaktikan eta beste prestakuntza esperientzie-
tan) eta aurre-ezagutzak uztartu eta erlazionatzeko aukera emango 
die, bai eta ikaskuntza-praktikan unibertsitateko ikasleek aurkitzen 
dituzten arazoekiko koherentzia eta egokitasuna ebaluatzeko.
— Ikasketa prozesuan sortzen den informazio esanguratsua integra-
tzeko: elkarrizketak, irudiak, anekdotak, dilemak, komunikatzeko; 
horrek ebaluatzeko eta elkarri eragiteko testu bat eraikitzeko bidea 
ematen die. Jarrera natural batetik egindako testua, errealitatearen 
analisian eta horren pertzepzio naturalean oinarritua, aldaketei eta 
berreraiketei irekia, baina betiere testu pertsonala, bere hasierako 
prestakuntzaren hemen eta orain profesionalarekin identifikatzeko 
modukoa. 
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— Nork bere narratiba eraikitzea. Narratiba auto-etnografikoa egiteak 
sormenerako eta kritikarako ahalegina eskatuko dio testuinguru des-
berdinetan mugitzen den ikasleari, diskurtso eta ahots desberdinak 
birformulatzeko garaian: praktikak egiteko aukeratu duen ikasge-
lako eta hezkuntza zentrokoa batetik, bere unibertsitate bizitzako eta 
bizitza pertsonaleko esanahien unibertsoa bestetik.
Gure paper-zorroak, narratiba auto-etnografikoa den heinean, ikaslea 
prestakuntzaren autore eta subjektu gisa jotzen du, inguruan duen erreali-
tatearekin konpromisoa hartzeko nortasun eta autonomia nahikoaz jantzi-
tzat. Bere narratiba lagun, ikasleak agerian utziko du boterearen banaketaz 
duen ikuspegia, Eskolak bultzatzen duen ordenaz, Eskolaren gramatika zu-
zenaz (Tyack eta Tobin, 1994) eta bide alternatiboez, berrikuntzaren uler-
menaz eta irakasleen gardura sozialaz. Kultur analisia bilatzen duen testua 
osatuko du, norbere sentimendu, pentsamendu eta esperientziak biltzen di-
tuena, material baliotsu gisa (Alvesson, 1999)
Paper-zorroaren modu ugariko dimentsioa oinarrizko bilakatzen da gi-
zarte ezagutzaren adierazpenean, ikasgelan gertatzen denaren irudiak, mugi-
menduak, ahotsak eta emaitzak ekartzen ditu, eta baita prestakuntza bidean 
pertsonalki eraikitzen diren konexioen gorabeherak ere. Ikaslearen aburuz 
esanguratsua dena, kontakizunaren subjektu eta autore, jasotakoaren berran-
tolatzaile, eta ikasgelan gertatzen denaren testigu eta partaide den aldetik. 
Kamera, bloga eta/edo ikus-entzunezko muntaia lagun, eta komunitatean 
bere kontakizunak konpartituz, ikasleak (autore/ikertzaile eta, batez ere, bere 
narratibaren subjektu horrek), testu idatzi bat aurkezteaz gain, bere nortasun 
profesionalaren eraikuntzaren prozesuaren ikus-entzunezko dokumentuak 
aurkezten dizkigu. Paper-zorroak ikusgai bilakatzen du bere istorioa, bai eta 
sortu dituen ikasketa ekoizpenei, eta horietan ekintzak, desorekak, gatazkak, 
dilemak… islatzen eta kokatzen ditu; diskurtso hegemonikoak, botere-harre-
manak, baina baita alternatibak, berrikuntzak, eraldaketa-prozesuak, eman-
tzipazioaren bide eta aldaketaren ikusgarritasuna irudikatzen ditu. 
7.2.  Itzal eta erronka berriak
Orain arte egindako bidearekin gustura gauden arren, hobetu beharreko 
alderdiak ere antzeman ditugu. Guretzat erronka berriak dira eta nagusiki 
hiru ardatz hauek sustatu nahi ditugu:
— Ikasleen arteko interakzioa hobetzea.
 Azken ikasturte honetan egin den produkzioa handia izanik ere, 
gure gaurko gizartean ohiko bihurtzen ari den fenomeno batekin 
egin dugu topo: nartzisismo digital ikaragarria, non talde bakoitzak 
bere lanak ederki landu, produzitu eta erakusten dituen, baina gutxi-
tan begiratzen dituen beste taldeen lanak, eta are gutxiagotan beraiei 
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buruzko iritzia eman edo ebaluatu. Hori dela eta, gure asmoa irudi 
berri bat sortzea da: babeslea. Ikasturte gorago batean dagoen talde 
batek beherago dagoen beste bati aholku emango dio, zaintzan hartu 
eta gidatu beharko du bere lanean, denbora tarte batez (hiruzpalau 
astez). Horrekin taldeen elkarlana bultzatzeaz gain, taldeek elkarri 
begira diezaiotela ere bilatzen dugu, hartara besteek egindako lanak 
baloratzen eta ebaluatzen ikas dezaten.
— Hasierako prestakuntzari segida ematea.
 Unibertsitatearen mugak gainditzea dugu helburu. Bukatu berriak 
diren maisu-maistrak —eta lanean hasi ahala—, gonbidatuko di-
tugu ireki dugun talde birtual batean parte hartzera («hasiberriak») 
non beren zalantzak, arazo eta kontraesanak konpartitu ahal izango 
dituzten, gu ere bertan izango gaituztelarik. Ez da erronka erraza 
izango. Behin ikasketak bukatu, titulua lortu eta lanean hasita, nahi-
koa betebehar izaten baitu hasiberriak. Hala ere lehentasunezko 
xede jotzen dugu honako hau, irakasleengan ohikoa den isolamen-
dua gainditzeko pausu itzela bailitzateke. 
— Proiektuan inplikatuak dauden irakasleen kopurua handitzea.
 Orain arte hiru izan gara proiektu honen irakasle sustatzaileak. Azken 
ikasturte honen bukaeran beste bat batu zaigu. Baina irakasle gehiago 
nahi dugu, taldea beste batzuen begiradak eta ahotsak gehitzen diren 
neurrian aberastuko egingo baita beraien ekarpenez. Gainera, etorki-
zuneko maisu-maistrengan ikerketa, pentsamendu kritikoa eta elkarla-
neko kultura hedatzearen helburua gertuago izango da, dudarik gabe.
Hori guztia, Elkarrikertuz egitasmoak orain arte eman duenaz. Gure as-
moa berarekin jarraitzea eta zabaltzea da, ea hurrengo batean gaur erronka 




Multimedia languages offer us the possibility of connecting our 
students´ learning with new digital languages while enhancing the 
processes of knowledge acquisition. We particularly focus on the 
5 Esker ona: EHUko Donostiako Irakasle-eskolako ikasleei, Hezkuntza berezikoei, 
Lehen Hezkuntzakoei, Atzerritar Hizkuntzakoei eta Haur hezkuntzakoei, gure proiektuetan 
izan duten parte hartze aktiboagatik. 
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value of audiovisual narratives in the reflexive teacher training, as a 
facilitative tool to comprehend and aprehend the eductational reality. 
In this article we describe the elaboration and use of the portfolio as 
a bionarrative tool, and its context of use, its formats, its scaffoldings 
and possibilities, within the Project on Educational Innovation Elkar-
rikertuz (collaborative inquiry).
Keywords: E-portfolio. Initial teacher training. Audiovisuals. 
Educational innovation.
Los lenguajes multimedia nos ofrecen la oportunidad de conectar 
el aprendizaje de nuestros alumnos con los nuevos lenguajes digitales, 
fortaleciendo los procesos de adquisición del conocimiento. Inicial-
mente nos centraremos en el valor de las narrativas audiovisuales en 
la formación inicial del profesorado reflexivo como herramienta va-
liosa  de apropiación y comprensión crítica de la realidad. En este ar-
tículo describiremos la elaboración y utilización del portafolio, como 
herramienta bio-narrativo y multimodal. Además también hablaremos 
sobre el contexto de utilización, el formato del portafolio así como de 
las apoyos y la organización dentro del proyecto de Innovación Peda-
gógica Elkarrikertuz.
Palabras clave: Portafolio. Formación inicial del profesorado. 
Audiovisuales. Innovación pedagógica.
Les langages multimédia nous offrent la possibilité de relier 
l’apprentissage de nos élèves et les nouvelles langues numériques, 
en renforçant les processus d’acquisition de la connaissance. On se 
centrera dans un premier temps sur la valeur des séquences audio-
visuelles en formation initiale de l’enseignant réflexif en tant qu’outil 
d’appropriation et de compréhension critique de la réalité. Par cet ar-
ticle, nous décrirons l’élaboration et l’utilisation du porte-documents 
en tant qu’outil bio-narratif et multimodal. Nous parlerons également 
du contexte d’utilisation, du format du porte-documents ainsi que des 
soutiens et de l’organisation dans le cadre du projet d’Innovation pé-
dagogique Elkarrikertuz.
Mots clés: Portfolio. Formation initial des enseignants. Audiovi-
suels. Innovation. 
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